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第五章　ハロウィーンの習俗と異界
図 5 - 1　イギリス南部のストーンヘンジとその外縁にあるヒールストーン（溝井撮影）
  ストーンヘンジの真ん中に立ってヒールストーン（中段左側の立石）を見ると、
太陽はそのままストーンヘンジの中央部を照らすので、6月 21 日の夏至にそこ
から太陽の昇るのが観察される。同様に、冬至の正確な時期もわかるように立
石が置かれていた。
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一　ハロウィーンのルーツ
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第五章　ハロウィーンの習俗と異界
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一　ハロウィーンのルーツ
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第五章　ハロウィーンの習俗と異界
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図 5 - 2　ケルトの生贄
（ミランダ・グリーン『ケルト神話・伝説事典』）
捕虜や罪人を柳で編んだ「ウィッカーマン」に閉じ
込め、焼いて神に捧げた
99;;•9 9 ） 
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一　ハロウィーンのルーツ
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第五章　ハロウィーンの習俗と異界
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図 5 - 3　かぼちゃのランタン
（Fischer, Anke: Feste und Bräuche in Deutschland.）
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二　ハロウィーンと来訪神信仰
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第五章　ハロウィーンの習俗と異界
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図 5 - 4　諸精霊の日（Fischer, Anke: Feste und Bräuche in Deutschland.）
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二　ハロウィーンと来訪神信仰
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第五章　ハロウィーンの習俗と異界
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二　ハロウィーンと来訪神信仰
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図 5 - 5　手作りランタンをもつマルチン祭の子ども（筆者撮影）
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第五章　ハロウィーンの習俗と異界
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三　ハロウィーンの伝播と変遷
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図 5 - 6　ガイ・フォークス、右から 3人目（National Portrait Gallery, London）
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第五章　ハロウィーンの習俗と異界
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三　ハロウィーンの伝播と変遷
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第五章　ハロウィーンの習俗と異界
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